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SUL'1MiRY
Fish Yield of Lake Kariba (Zimbabwe side) in 1983
GRAND TOTAL FOR 1983 9 025 tonnes.
1. Open-water Fishery:
tonnes
a. Kariba area Sardine s 5 590 61 .94
Tigerfi sh 45 0.50
b. Burn!, Chalala & Sengwa Sardine s 2 567 28.44
Tigerfish 8 0.09
C. Binga-Miibizi Sardines 177 1.96
Tigerfish 1 0.01
Total 8 388 92.94
2. Inshore Fishery:
a. Area C.1. (Gache Gache) 78 0.86
b. Area 0.2. (Sanyati East) 170 1.88
C. Area C.3. (iItusttdonna) 38 0.42
d. Area 0.4. (Bumi-Sibilobilo) 72 0.80
e. Area C.5. (Sengwa) 126 1.40
f. Area C.6. (Binga) 16 0.18
g. Area C.7. (Milbizi) 137 1.52
Total 637 7.06
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
2
Table 1: Catch ratio of A B & C nets(Kariba area only)
N.B. Based on a ratio of lA : 1.5B 2C
Table 2: Total effort(unit nights)for A B & C nets(Kariba area
only)
A B C Total
112 1 663 1 338 3 113
809 6 390 1 796 8 995
3 772 8 410 2 222 14 404
8 672 11 692 2 454 22 818
12 283 10 495 1 614 24 393
17 352 4 346 1 880 23 578
19 519 3 384 1 578 24 481
A B C
1977 1 3.3 5.2
1978 1 2.2 3.9
1979 1 1.6 2.6
1980 1 1.6 2.2
1981 1 1.3 2.1
1982 1 1.2 1.9
1983 1 1.0 1.5
3Table 3: Total landings from open water fishery (tonnes rounded off)
1978 1979 1980 1981 1982 ]983
5 957 5 408 5 249 5 590
172 284 232 171
1 259 2 878 2 486 2 567
ii6 171 112 98
484j 390
1
309 177
7 9f13f8 388 8603
2 737 4 554
78
8
2 772 4 874
Tigerfish returns are generally incomplete and not filled, in correctly by
fishermen; figures therefore show general trends only..
*
b. Tigerfish
1974 !1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
Kariba 18 j 81 91 138 129 64 41 54 44 45
Bumi i 1 6 3 4
Chalala 2 1 3
Sengwa t 1r 3 2 1 1 1
Binga.Mljbjzj 2 5 2 1 1
Tota]. 18 81 91 138 130 7.0 49 65 50 54
a Sardines
1974 1975 1976 1977
Kariba
Bumi
Chalala
Sengwa
Binga-Miibi zi
487 654 H 050 1 171
Total 487 h654 i5O 1 171
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6Table 6: Sardine catch and effort summary 1983 "Bumi Area't
A. CATEGORY
Catch/
Night
No. of
Nights
No. of
Boats
January 0,07 94 6
February 0.10 94 5
March 0.10 106 4
April 0.17 77 4
May 0.13 98
Junè 0.15 94 4
July 0.18 95 4
August 0.21 107 4
September 0.27 100 4
Oc tob er 0.19 94 4
Novenib er 0.21 77 3
De cemb e r No Fishing
Mean Total 0.17 ¡ 1036
Table 7: Sardine catch and. effort summary 1983 (Chalala Area)
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Mean/Total
A. CATEGORY
Catch/ No. of
Night Nights
0.16 323
0.27 844
0.25 1 111
0.19 1 049
0.17 1 101
0.17 1 070
0.16 1 116
0.21 1 222
0.37 1 236
0.28 1 149
0.17 973
0.15 451
0.22 11 645
No. of
Boats
22
47
49
50
50
50
50
50
50
50
43
39
January
February
Mar ch
April
May
June
July
August
September
October
November
Décember
Mean/Total
8
Table 8: Sardine catch and effort summary 1983 (Sengwa Area)
Mean/Total 0.17 565
Table 9: Sardine catch and effort summary 1983 (Binga-Miibizi)
0.17 1 063
2
3
6
6
5
5
5
5
5
5
5
1
No. of
Boats
A CATh GORY
Catch/
Night
No. of
Night s
No. of
Boats
O .24 16 1
0.23 72 3
0.19 72 3
0.16 65 3
0.14 70 3
0.10 67 3
0.10 57 3
0.26 72 3
0.15 74 3
A. OATE GORY
Catch/
Night
No. of
Nights
January 0.11 8
February 0.16 60
March 0.24 104
April 0.18 127
May 0.15 101
June 0.10 129
July 0.09 131
August 0.16 132
September 0.32 85
October 0,17 109
November 0,21 60
December 0,05 17
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Table 12a : Catch and effort statistics - area C.2 villages
enumeration extrapolated to 12 months
Table 12b Catch and. effort summary, area C.2 villages 1970-1983
Total catch
kg
Total effort C,P.U.E.
kg 100m
1970 114 937 3 504 045 3.24
1971 67 099 2 472 359 2,71
1972 126 323 1 852 147 6.82
1973 199 049 6 054 815 3.29
1974 277 671 8 699 007 3.19
1975 311 979 8 012 427 3.89
1976 230 797 6 7'45 253 3.42
1977 234 844 3 235 006 2 .85
1978 340 514 9 856 397 3.45
1979 No enumeration
1980 137 982 5 433 118 3.46
1981 168 600 6 050 384 2.79
1982 164 063 5 436 199 3.01
1983 10 189 2 540 788 6.69
Total catch
kg
Total effort C.PU,E.
kg 100m-1
Tsete 29 003 419 482 6,91
Neinatombo 20 813 405 916 5.12
Mud zirnu 12 898 159 805 8 .07
Nyainhunga 12 545 356 650 3.51
Monga 35 168 588 188 5.98
Dandawa 59762 610 747 9.78
Potal 170 189 2 540 788 6.69
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Table 17a: Catch and effort statistics area C.4 villages 1903;
Data from enumeration and extrapolated to 12 months.
,Table 17b Catch and effort sumInry aiea C.4 villages 1970-1983
Total catch
kg
Total effort
n!
C.P.U.E. 100m
Musamba 34 499 355 680 9.69
Chalala 12 968 188 498 6.67
Sibjiobilo II 24 008 457 728 5.24
Total 71 475 1 001 906 7.13
Total catch Total effort
Kg n
C.P.U.E. ioorH
Kg
1970 93 478 1 179 609 7.92
1971 91 963 1 267 303 7.25
1972 78 145 978 530 7.90
1973 77 512 1 551 514 5.00
1974 84 210 1 535 458 5.48
1975 59 292 736 212 6.05
1976 31 924 429 982 7.53
1977 No enumeration
1978 63 864 1 291 114 4.94
1979 No enumeration
1980 66 587 i 090 772 6.10
1901 99 718 2 063 793 4.83
1982 78 582 1 928 568 4.07
1963 71 475 1 001 906 7.13
Table 18 : Species Composition of 1andi.ng in Área 0.4 Villages 1983
H
c'i
r-1 r1
r1 O
c'i c'i r-1
ri) o r4
Total Catch - Tonnes 34.50 12.97 24.01
0reochomjs mortimeri 8.2 8.1 2.0
Tilapia rendalli 35.7 26.6 24.4
Serranochromis codringtoni % 89 4.1 5.0
Labeo altvelis 4.4 3.1 4.8
Labeo congoro 1.5 0.2
Distichodus schenga 0.5 1.3 0.5
Distichodus mossam'bjcus 0,1 0.2 0.2
Hydrocnus vittatus 11.0 22.9 10.5
Clarias gariepinus 2.8 4.6 3.2
Heterobnnchus longifilis % 0.2 0.4 0.6
Mornprrus longirostris 14.3 22.9 18.5
Mormyrops deliciosus 5.4 2.8 2.4
Others 7.0 2.9 2.4
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Table 20 Catch and effort summary area C.5, 0.6 and 0.7 Villages 1983
C.P.U.W. 100m
kg
3,47
6 . 39
3.84
3.28
3.97
n
0.99
2.41
7 .07
3.28
13,01
4.08
9 .08
9.38
5.38
7.73
2 . 58
5.59
5.71
Total Catch
kg
Total Effort
Muj ere 21 351 614 478
Chipampa 11 495 179 722
Chikuyu 0.5 4 427 115 006
Mwenda 5 23 159 155
Total 42 503 1 060 361
Kaluiwe 12 453 313 328
Masumo 0.6 3 44° 344 605
Total 15 892 657 933
Chin zonzo 31 512 445 775
Simamb o 8 452 257 416
Lokola 10 525 80 880
Ch.iteme 11 563 283 158
i(abulawu 15 284 168 150
Tobwe 0.7 10 517 112 101
Sikanonge 16 453 305 582
Simatelele 17 010 220 049
Mbi la 11 818 456 706
Chibyu 3 831 68 506
Total 136 971 2 398 323
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